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おわれています。このプレートは大陸をのせて年間に 1 ,..,_, 数センチメー
トルのたいへんゆっくりしたスピードで移動いています。
今から 2 億 5千万年ほど昔、地球には、パンゲアとよばれる大きな大
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ユーラシ 了 大 陸 0 0 0 0 万年前
インドをのせたプレートがユー ラシ ア 大 陸
の下にもぐり込み、 チベ ット地域に火山活
動が 祐兄 にな っ た。
~0 0 0 万年前
インドがユーラシア
インドはさ ら に北 上して
ユ ー ラシ ア大陸の 下にも
ぐり込んで いく 。
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